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El trabajo que realizan las profesoras María Paz García-Lon-
goria y Rosa María Estebán, pertenecientes al departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia,
en su obra “Análisis y Diagnóstico en Trabajo Social” (2016),
resulta cuando menos una apuesta decidida por abordar aspectos
cruciales de la investigación en Trabajo Social tanto a nivel ma-
crosocial como microsocial. El libro cuenta con un total de doce
apartados o capítulos en los que el lector podrá encontrar una
panorámica bien detallada de los fundamentos y características
de la investigación en este campo. En concreto, este trabajo se
ha estructurado teniendo en cuenta, por una parte, los para-
digmas de la investigación y las estrategias, así como los métodos
y técnicas de investigación al uso, sin olvidar la relevancia del
diagnóstico social, del análisis de datos y de la elaboración del
informe de resultados. El lector además cuenta inicialmente
con un sumario en cada uno de los capítulos que facilita la lo-
calización de la información, un resumen que contiene las ideas
principales que se derivan de los aspectos tratados y una bi-
bliografía detallada. Estos recursos hacen que el texto sea una
auténtica guía de aprendizaje en la que se describen las fases
del método científico y las bases de la investigación en Trabajo
Social, y cómo se adaptan al proceso metodológico que incluye
la detección de necesidades, la elaboración de hipótesis y el
establecimiento de objetivos, el diseño de la intervención, la
recogida de datos y el análisis de resultados y la valoración-
diagnóstico social.
Uno de los aspectos que más llaman la atención de este
trabajo es su interés por mostrarnos ejemplos prácticos y ofre-
cernos materiales como escalas de medida, cuestionarios e in-
formes que el lector puede consultar y que ilustran tanto el
proceso como el producto de la investigación, así como la
práctica social en distintos ámbitos. Sirva como ejemplo la des-
cripción de técnicas de investigación social como la observación
o la entrevista, que se realiza en una primera parte del libro, y
cómo éstas se retoman a lo hora de explicar en qué consiste la
visita domiciliaria, un acto profesional que en palabras de las
autoras define a los trabajadores sociales. Otro de esos aspectos
que resultan especialmente útiles es la inclusión de contenidos
relativos al empleo de procedimientos estadísticos en el análisis
de datos, incluyéndose mediciones descriptivas como los índices
de centralidad o dispersión, y otras de diferente índole como el
Coeficiente de correlación de Pearson o el Análisis de Varianza
(ANOVA).
Con este trabajo se incorpora definitivamente al ámbito
académico y científico del Trabajo Social, un manual de referencia
y consulta que sin lugar a dudas proporciona los soportes ne-
cesarios para adquirir las competencias básicas y específicas del
análisis y diagnóstico social. Un texto que en su conjunto es
sólido y riguroso y que proporciona los fundamentos de un ám-
bito del conocimiento complejo y fundamental del Trabajo So-
cial.
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